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ший самой серьезной помехой реорганизации и развития воспита­
тельных внешкольных учреждений в учреждения, которым должны 
быть присущи новые характеристики.
Реорганизация и муниципализация подростковых клубов, а 
также создание новых аналогичных учреждений требуют решения 
ряда организационных, финансово-экономических и других проб­
лем. К актуальным проблемам, связанным с воссозданием и разви­
тием системы муниципальных подростковых клубов по месту жи­
тельства, относятся также научно-методическая и информацион­
но-инструктивная работа, уровень которых в настоящий момент 
недостаточен. Необходимо развернуть ^акую работу по проблема­
тике МПК (экспериментальные и инновационные площадки, изучение 
и обобщение опыта работы и т.п. У. Целесообразно также учрежде­
ние специализированного периодического издания по проблемам 
МПК. Решение этих задач поможет воссозданию и развитию под­
ростковых клубов как учреждений дополнительного образования.
Л.П.Лунева
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ И 
ПЕРЕОБУЧЕНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ
В складывающейся структуре рыночной экономики происходит- 
перераспределение рынка труда и услуг и появляется необходи­
мость в переобучении высвобождаемых с предприятий граждан с 
уже имеющимся высшим, средним специальным и начальным профес­
сиональным образованием.
Профессиональная подготовка безработных должна быть диф­
ференцирована и учитывать:
- профессиональный опыт.
- профессиональную ориентацию,
- психологические и возрастные особенности взрослого кон­
тингента.
- сокращенный срок обучения.
- социальный опыт.
Разработка индипидуальных учебных планов, рабочих прог­
рамм с учетом уровня предшествующей профессиональной подготов
ки и квалификации, создание модульных программ для имеющих 
разный образовательный уровень являются элементами дифференци­
рованного подхода к обучению безработных и незанятого населе­
ния .
Е.Ю. Гончар
ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
Профессиональное обучение безработных граждан - инноваци­
онное направление в профессиональной педагогике. Оно включает 
подготовку (первоначальное обучение) рабочих, переподготовку 
(переобучение) рабочих и специалистов, обучение рабочих вторым 
(смежным) профессиям, повышение квалификации рабочих и специа­
листов и осуществляется различными образовательными учреждени­
ями. среди которых учебные центры службы занятости - многоу­
ровневые государственные образовательные учреждения, реализу­
ющие и координирующие реализацию образовательных программ до­
полнительного профессионального образования в зависимости от 
спроса на рынке труда.
Социальный портрет безработного многолик и определяется 
различным возрастным, образовательным, профессиональным уроз- 
нем. Особо следует у нтывать психологическое состояние обучае­
мого.
Процесс профессионального обучения безработных граждан 
имеет ряд особенностей, среди которых интенсивный и краткос­
рочный характер обучения, нетрадиционные Формы занятий и мето­
ды их проведения, специфическая подготовка преподавательского 
состава.
Все зто диктует необходимость использования в процессе 
профессионального обучения безработных особых педагогических 
технологий, учитывающих все перечисленные факторы и способс­
твующие повышению эффеь ивности обучения.
Важное значение приобретает проблема дидактических усло­
вий профессионального обучения безработных граждан, влияющих 
на качество профессиональной подготовки. Выделим некоторые из
